



Lampiran 1 Pre Treatment 
ANGKET PENELITIAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT PADA 
ANAK USIA DINI DALAM DUA BAHASA MELALUI GAME 
(PRE TEST) 
I. IDENTITAS RESPONDEN KUISIONER 
 Nama orang tua : _______________________________ 
 Nama anak : _______________________________ 
 Umur anak : _______________________________ 
 Sekolah anak : _______________________________  
 Alamat : _______________________________ 
 Tanggal : ___/___/______ 
 
II. PETUNJUK PENGISIAN 
Bacalah secara seksama sebelum mengisi kemudian pilihlah salah satu 
jawaban dari masing-masing poin pertanyaan dengan memberi tanda () 
pada kotak yang telah disediakan.  
Isilah angket ini dengan jujur apa adanya, seerta penuh ketelitian. 
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas partisiasinya dalam pengisian 







III. DAFTAR PERTANYAAN 
No Pertanyaan Jawaban 
Y T 
1 Apakah kamu rutin menjaga kesehatan gigi dan mulut?   
2 Apakah kamu menyikat gigi sehari lebih dari 2 kali?   
3 Taukah kamu jika menyikat gigi malam hari sebelum tidur itu 
penting? 
  
4 Taukah kamu langkah-langkah menyikat gigi yang baik dan benar?   
5 Apakah kamu rutin kedokter gigi setiap 6 bulan sekali?   
6 Apakah orang tua kamu memberikan edukasi tentang menyikat 
gigi? 
  
7 Apakah orang tua kamu juga menjaga kesehatan gigi dan mulut?   
8 Apakah sekolah kamu memberikan pembelajaran mengenai 
kesehatan gigi dan mulut? 
  
9 Apa kamu menyukai game?   
10 Apa kamu sering bermain game?   
11 Apakah kamu pernah memainkan game yang isinya tentang 
kesehatan gigi dan mulut? 
  












Lampiran 2 Post Treatment 
ANGKET PENELITIAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT 
PADA ANAK USIA DINI DALAM DUA BAHASA 
MELALUI GAME 
 
1. Setelah bermain game “The World of Gigi” apakah kamu sudah dapat 
mengerti bagaimana menjaga kesehatan mulut dan gigi ? 
□ Ya 
□ Tidak  
2. Setelah bermain game “The World of Gigi” apakah kamu sudah dapat 
mengetahui kuman-kuman penyebab penyakit gigi dan mulut? 
□ Ya 
□ Tidak 
3. Setelah bermain game “The World of Gigi” apakah kamu sudah dapat 
mengerti bagaimana langkah-langkah menyikat gigi yang baik dan 
benar ? 
□ Ya 
□ Tidak  
4. Setelah bermain game “The World of Gigi” apakah kamu sudah dapat 





5. Seberapa kamu menyukai game “The World of Gigi” ini? 









6. Setelah memainkan game ini, apakah kamu ingin memainkan game 
“The World of Gigi” lagi? 
□ Ya 
□ Tidak  
7. Setelah bermain game, apakah game “The World of Gigi” membantu 
kamu dalam belajar tentang kesehatan mulut dan gigi? 
□ Ya 
□ Tidak 
8. Setelah bermain game, apakah kamu lebih rutin menjaga kesehatan 
gigi dan mulut? 
□ Ya 
□ Tidak 
9. Setelah bermain game, apakah kamu akan ke dokter gigi untuk 
merawat gigimu ? 
(jika pertanyaan nomor 8 menjawab ya) 
□ Ya   
□ Tidak   
 
10. Apakah metode pembelajaran melalui game, seperti game “The World 








11. Apakah kamu akan memberi tahu teman kamu tentang game “The 




12. Kekurangan atau kendala yang dialami kamu ketika bermain game 
















































































































Lampiran 6 Pemrograman game stage 
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